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Mella Tria Indrastuti. 2020. Nilai Moral dalam Buku Cerita Kuafu Zhui Ri. 
Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Jakarta.  
Dalam mengembangkan bahan ajar keterampilan membaca, diperlukan 
adanya teks-teks bacaan sebagai penunjang. Teks-teks bacaan ini dipilih tidak 
hanya karena kosakata sesuai dengan tingkatan bahan ajar, namun juga dipilih 
karena merupakan teks bacaan yang bermutu. Salah satu kriteria teks bacaan yang 
baik adalah mengandung nilai moral seperti buku cerita rakyat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai moral yang terdapat dalam 
cerita Kuafu Zhui Ri berdasarkan ajaran Konfusius. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. 
Sumber data penulisan ini adalah buku cerita Kuafu Zhui Ri terbitan Dolphin 
Books, Beijing tahun 2005. Data penulisan berupa kalimat-kalimat dalam cerita 
yang mengandung nilai moral. Metode analisis data menggunakan metode analisis 
isi dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik membaca dan mencatat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerita rakyat Kuafu Zhui Ri 
mengandung nilai moral ajaran Konfusius, yang terdiri dari mengasihi sesama, 
berbakti, serta loyalitas dan pengampunan. Penelitian terhadap cerita rakyat 
Kuafu Zhui Ri diharapkan dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dan dijadikan 
referensi atau masukan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin UNJ 
ketika memilih teks bacaan dalam kegiatan pengembangan buku ajar mata kuliah 
keterampilan membaca.  
 





















Mella Tria Indrastuti. 2020. Moral Value of Kuafu Zhui Ri Story Book. Thesis, 
Mandarin Language Education. Faculty of Language and Art, State University of 
Jakarta. 
 
In developing teaching materials for reading skills, it is necessary to have 
reading texts as a support. These reading texts were chosen not only because of 
the vocabulary according to the level of teaching material, but also because they 
were chosen as quality reading texts. One of the criteria for a good reading text is 
to contain moral values such as folklore books. 
This study aims to determine the moral values contained in the Kuafu Zhui 
Ri story based on the teachings of Confucius. The research method used was a 
descriptive qualitative method with a literature study approach. The data source of 
this writing is the Kuafu Zhui Ri story book published by Dolphin Books, Beijing 
in 2005. The writing data is in the form of sentences in the story that contain 
moral values. The data analysis method uses the content analysis method with 
data collection techniques namely reading and note taking techniques. 
The results showed that the Kuafu Zhui Ri folklore contained the moral 
values of Confucius' teachings, which consisted of loving one's neighbor, filial 
piety, as well as loyalty and forgiveness. Research on Kuafu Zhui Ri's folklore is 
expected to be applied in the world of education and be used as a reference or 
input by the UNJ Mandarin Language Study Program when selecting reading 
texts in the development of textbooks for reading skills. 
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penulisan skripsi yang berjudul “Nilai Moral dalam Buku Cerita 夸父追日 
Kuafu Zhui Ri”. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh 
gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri 
Jakarta. 
Tulisan ini membahas nilai-nilai moral yang terkandung dalam buku cerita 
rakyat Cina yaitu 夸父追日 Kuafu Zhui Ri yang dianalisis berdasarkan nilai-nilai 
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baik. Semoga Laoshi dan keluarga selalu disertai kesehatan dan kebahagiaan 
oleh Allah SWT.  
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6. Orang tua tercinta. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah berhenti 
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